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Nám. 278 
No se publica los domingos ni días teatlvoi. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
10 por 100 para amortización de empréstito» 
AdiDínístraciÉ grovlncial 
Delegación de industria 
de León 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de «Eléctricas Leonesas, S. A.» domi 
ciliada en León, Independencia, nú 
mero 1, en solicitud de autorización 
para instalar un centro de transfor-
mación de 10 KVA. y 6 000¡220 vol 
tios y línea, con destino a riegos en 
Santa María del Páramo, y cUmpli 
dos los trámites reglamentarios or 
denados en las disposiciones vigen 
tes: 
Esta Delegación de Industria ha re-
suelto: 
, Autorizar a «Eléctricas Leonesas, 
S. A.» la instalación del centro de 
transformación y línea solicitados 
Esta autorización se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de No-
viembre de 1939, con las condicio 
nes generales ñjadas en la Norma 11 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre del mismo año, y las 
especiales siguientes: 
l,a E l plazo de puesta en marcha 
será de un mes contado a partir de 
la fecha de notificación al interesado. 
L a instalación de referencia 
se ejecutará de acuerdo con las ca-
racteristicas generales consignadas 
en el proyecto que ha servido de base 
a la tramitación del expediente. 
3. a Queda autorizada la utilización 
de la tensión nominal de 6.000 vol-
tios, por ser normalizada. 
4. a Esta Delegación de Industria 
efectuará durante las obras de insta-
lación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones reglamentarias de los 
servicios de electricidad y asimismo 
el de las condiciones especiales de 
esta resolución y en relación con la 
seguridad pública, en la forma espe-
cificada en las disposiciones vigentes. 
5.a E l peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación 
de las Obras, para su reconocimiento 
definitivo, y levantamiento del acta 
de autorización de funcionamiento, 
en la que se hará constar el cumpli-
miento por parte de aquél, de las 
condiciones especiales y demás dis 
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la Delegación Técnica de Restriccio-
nes de la Zona, la prestación del ser-
vicio, acompañando a la solicitud 
una copia del acta mencionada. 
L a autorización del suministro se 
concederá o no, de acuerdo con las 
disponibilidades de energía del mo-
mento. 
6. a Los elementos de la instala-
ción proyectada serán de proceden-
cia nacional. 
7. a L a Administración dejará sin 
electo la presente autorización en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas o por inexactas 
declaraciones en los datos que deben 
figurar en los documentos a que se 
refieren las n jrmas 2.a y 6.a de la 
Orden Ministerial de 12 de Septiem-
bre de 1939 y preceptos establecidos 
en la del 23 de Febrero de 1949. 
León, 16 de Noviembre de 1955.— 
E l Ingeniero Jefe accidental, L u i s 
Tapia Nogués. 
4888 . Núm. 1359.-231,00 ptas. 
L DE LOS 
A V I S O 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 3,° del Decreto de 20 de Sep. 
tiembre de 1934, se pone en conocimiento del público que a partir del 15 









109 181/224 Soto Alto 
Denominación 






(V E n el camino a 100 metros a uno y otro lado de la vía, señales de 
aspa reglamentarias de paso sin guarda, Atención al tren. Tanto en los 
postes en los que ^an montadas las señales como las empalizadas que 
delimitan el paso, están pintados alternativamente de franjas blancas y 
negras. 
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IilinMilratidB de iosfldi 
Cédula de citación 
E l Sr. Juez Municipal del númem 
uno de los de esta ciudad de León 
por providencia de esta fecha dicta 
da en el juicio de faltas núm. 241 de 
1955, por el hecho de estafa, acordó 
señalar para la celebración del co 
rrespondiente juicio de faltas el 
próximo día diez y nueve del mes 
de# Diciembre de mil novecientos 
cincuenta y cinco, a las diez y siete 
treinta horas, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado Municipal, sita en 
la Plaza de San Isidoro, mandando 
citar al señor Fiscal Municipal y ^ 
las partes y testigos para que com-
parezcan a celebrar dicho juicio, de-
biendo acudir las partes provistas de 
las pruebas de que intenten valerse, 
y con el apercibimiento a las partes 
y testigos que de no comparecer ni 
alegar justa causa para dejar de ha-
cerlo se les impondrá la multa de 
una a veinticinco pesetas, conforme 
dispone el artículo 966 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo 
los acusados que residan fuera de 
este Municipio dirigir escrito a este 
Juzgado en su defensa y apoderar 
persona que presente en el acto de 
juicio las pruebas de descargo que 
tengan, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 970 de la referida Ley pro» 
cesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
sirva de citación en legal forma al 
denunciado Manuel Buy Alcalde, de 
20 años, soltero, jornalero, hijo de 
Manuel y Ramona, natural y domi-
ciliado en Gijón, calle de Eduardo 
Castro, 146-1.° derecha, cuyo actual 
paradero se desconoce, expido, firmo 
y sello la presente en León, a nueve 
de Diciembre de mil novecientos 
cincuenta y cinco.—El Secretario, 
Mariano Velasco. 6246 
ANUNCIO PARTICULAS 
INTEBESA MUCHISIMO 
L E E R L O 
L a Ferretería ftEL LABRADOR» 
de SAHAGUN. ha despachado Lote-
ría de Navidad en el número M W A 
(recibos blancos), los cuales, por na-
ber error de número, no tienen va-
lidez. 
A los poseedores de los recibos 
recomienda José Salvador (su Pjr 
pietario;. pasen por su Ferre^,Qr 
para canjearlos en recibo de c<" 
con el numero 20.682, que es el vei 
dadero. .„ 
Este error está puesto de^manine ' 
to a las autoridades de esta localia^ 
a los efectos oportunos. 
Sahagún y Noviembre, 19o»-
5255 Núm. 1408.-46,75 
